














































dalam pembentukan dan pertumbuhan akar.Indole-3-Acetic Acid(IAA),
α–NaphthaleneAceticAcid(NAA),IndoleButyricAcid(IBA)merupakangolongan























belum banyak dilakukan.Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkankeberhasilanperbanyakanstekmengkududenganmemberiZat
PengaturTumbuh(ZPT)sepertiIBA,IAA,danaNAA.Perludilakukanpenelitian
pemberianberbagaimacamZPTdenganvariasijenisdankonsentrasiauksinuntuk
meningkatkankeberhasilanperbanyakantanamanmengkudusecaravegetatif.
B.PerumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangtersebut,makadapatdirumuskanpermasalahan
yaitubagaimanapengaruhpemberianvariasijenisdankonsentrasiauksinterhadap
stekbatangmengkudu?
C.TujuanPenelitian
Sesuaidenganperumusanmasalahyangtelahdikemukakandiatas,tujuan
yangingindicapaidalampenelitianiniyaituuntukmengetahuipengaruhpemberian
variasijenisdankonsentrasiauksinterhadapstekbatangmengkudu.
D.ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikaninformasiyangdapatbermanfaat
bagimasyarakatterutamapetanidalam perbanyakantanamanmengkudusecara
vegetatifdenganpenambahanzatpengaturtumbuh.
